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CASTILLA Y LEON 4
CATALUNA 1
GALICIA 3
LA RIOJA + 1
MADRID 1
+ Disease present with quantitative data but with an unknown number of outbreaks 
0 Continuing previous outbreak(s)
Spain / Porcine brucellosis
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ETIOLOGIA DE LA BRUCELOSIS PORCINA
Species Biovars preferential Host Affected Region Human 
Pathogenicity












B. suis 1 Swine America, Asia, Oceania High
2 Pig, wild boar, hare Europe Low
3 Swine USA, China High
4 Reindeer USA, Canada, Russia Moderate
5 wild rodents Russia Unknown
B. neotomae Neotoma lepida USA unknown
B. ovis sheep Universal Null
B. canis dogs Etats-Unis, Amérique du Sud
Europe centrale
Moderate
B. ceti Cetaceans HighUniversal
B. pinnipedialis Pinnipeds HighUniversal
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PCR-Multiplex diferenciando biovars de B. suis
100% de las cepas aisladas en España y la UE 
















Haplotipo aislado en liebre, jabalí y cerdos en la UE, pero no en E









a jabalí y cerdos en EU (solo jabali en E)
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EPIDEMIOLOGIA de la infección por B. suis biovar 2
LA LIEBRE EUROPEA  	
¿JUEGA UN PAPEL EN ESPAÑA?
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El JABALI es nuestro RESERVORIO PRINCIPAL
3 factores de relevancia epidemiológica
+
constituyen la explicación del aumento de la 
frecuencia de brotes de brucelosis porcina en 
España
Un extra
en solubilidad y estabilidad 
que favorece la ingestión
de la dosis correcta
        fi                    
100%
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SOLUDOX® 500 mg/g POLVO PARA ADMINISTRA-
CION EN AGUA DE BEBIDA PARA PORCINO. Com-
posición: Doxiciclina hiclato 500 mg/g. Indicaciones 
de uso: Para el tratamiento de los signos clínicos aso-
ciados al síndrome respiratorio porcino causado por Ac-
tinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida y 
Mycoplasma hyopneumoniae sensibles a la doxiciclina. 
Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensi-
bilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No 
administrar a animales con insuﬁciencia hepática. Pre-
cauciones: Debido a la variabilidad de la sensibilidad 
de las bacterias a la doxiciclina, se recomienda efectuar 
un muestreo bacteriológico y un ensayo de sensibilidad. 
El uso del medicamento debería basarse en cultivos y 
en la sensibilidad de los microorganismos aislados de 
animales enfermos de la propia explotación o de la 
experiencia previa reciente de la explotación. El uso 
inapropiado del medicamento, por ejemplo dosis muy 
bajas, puede incrementar la prevalencia de las bacterias 
resistentes a la doxiciclina y disminuir la efectividad del 
tratamiento con otras tetraciclinas debido al potencial 
de resistencia cruzada. En caso de alergia conocida al 
grupo de antibióticos de las tetraciclinas, debe tenerse 
especial cuidado cuando se manipule este medicamen-
to o la solución medicada. Debe evitarse el contacto 
con la piel y la inhalación de partículas de polvo. Llevar 
guantes impermeables y una mascarilla antipolvo apro-
piada cuando se aplique el medicamento. En caso de 
contacto con los ojos o la piel, lavar el área afectada 
con agua abundante, y si se produce irritación, acudir 
al médico. Lavarse las manos y la piel que haya esta-
do en contacto con el medicamento inmediatamente 
después de su manipulación. Si aparecen síntomas tras 
la exposición, como una erupción cutánea, acudir al 
médico y mostrarle estas advertencias. La inﬂamación 
de la cara, los labios o los ojos y la diﬁcultad respiratoria 
son signos más graves que requieren atención médica 
urgente. No fumar, comer ni beber mientras se manipu-
le el medicamento. Tomar las medidas adecuadas para 
evitar la diseminación de polvo durante la incorporación 
del medicamento al agua. Evitar el contacto directo con 
la piel y los ojos cuando se manipule el medicamento a 
ﬁn de prevenir una sensibilización o dermatitis de con-
tacto. Conservación: Este medicamento veterinario no 
requiere condiciones especiales de conservación. Elimi-
nación: Todo medicamento veterinario no utilizado o 
los residuos derivados del mismo deberán eliminarse 
de conformidad con las normativas locales. Tiempo de 
espera: 5 días. Formatos: bolsas de 1 kg. Nº Reg.: 
2217 ESP. Eurovet Animal Health B.V. Pfizer S.L. Avd. 
de Europa 20B. Parque empresarial La Moraleja 28108 
Alcobendas (Madrid).
OCTACILLIN® 800 mg/g POLVO PARA ADMINISTRA-
CIÓN EN AGUA DE BEBIDA PARA PORCINO. Compo-
sición: Amoxicilina trihidrato 800 mg/g. Indicaciones de 
uso: para el tratamiento de procesos infecciosos causados 
por bacterias sensibles a la amoxicilina. Pleuroneumonía 
causada por Actinobacillus pleuropneumoniae, Meningitis 
causada por Streptococcus suis. Contraindicaciones: No 
usar en animales que posean casos de hipersensibilidad a 
las penicilinas o a otras substancias del grupo de ß-lactá-
micos. No utilizar en conejos y roedores como cobayas, 
hámster o gerbos. Precauciones: El uso inapropiado del 
medicamento veterinario puede aumentar la prevalencia 
de bacterias resistentes a la amoxicilina. El uso del medica-
mento deberá estar basado en un test de sensibilidad y te-
niendo en consideración la legislación oﬁcial y local sobre 
el uso de antimicrobianos. El consumo de la medicación 
en los cerdos puede verse alterado como consecuencia de 
una enfermedad. En el caso de un insuﬁciente consumo 
de agua, los cerdos deberán ser tratados de forma pa-
renteral. No emplear en animales con problemas renales 
graves que cursen con anuria u oliguria. Las penicilinas y 
las cefalosporinas pueden causar reacciones de hipersensi-
bilidad (alergia) tras la inyección, ingestión o contacto con 
la piel. La hipersensibilidad a las penicilinas puede causar 
reacciones cruzadas a las cefalosporinas y viceversa. Las re-
acciones alérgicas a esta sustancia pueden llegar a ser se-
veras. No manipule este medicamento si se sabe alérgico o 
le han aconsejado no utilizar estos preparados. Manipule 
este medicamento con cuidado para evitar el contacto, to-
mando todas las precauciones recomendadas. No fume, 
coma o beba mientras manipula el medicamento. Evite 
inhalar el polvo así como el contacto con la piel. Utilice 
guantes y mascarilla cuando administre el medicamento. 
Lave las manos y otras zonas de la  piel contaminadas 
después de manipular el medicamento. En el caso de 
contacto con los ojos aclarar con abundante agua clara 
y en caso de irritación consulte a su médico. En el caso 
que aparezcan síntomas como erupción cutánea después 
del contacto consulte a su médico y mostrar este texto. La 
inﬂamación de la cara, labios, ojos o diﬁcultad respiratoria 
son síntomas más graves que requieren atención médica 
urgente. Conservación: Una vez abierto/reconstituido: 
no almacenar a temperaturas superiores 25º C. El medi-
camento una vez abierto puede ser almacenado por un 
periodo de 1 mes si es conservado en un lugar seco y se-
llado con un clip (después de plegar el borde del envase). 
Eliminación: Todo medicamento veterinario no utilizado 
o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de 
conformidad con la normativa vigente. Tiempo de espe-
ra: 2 días. Nº Reg.: 2249 ESP. Eurovet Animal Health B.V. 
Pfizer S.L. Avd. de Europa 20B. Parque empresarial La 
Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid).
LINCO-SPECTINTM 100. Composición: Cada 150 g de 
producto terminado contiene: Lincomicina clorhidrato 
(Equivalente a Lincomicina base): 33,3 g; Espectinomi-
cina sulfato (Equivalente a Espectinomicina base): 66,7 
g; (Actividad antibiótica total= 100 g). Indicaciones 
terapéuticas y especies de destino: LINCO-SPECTIN 
100 está indicado en el ganado porcino y en aves para 
el tratamiento de enfermedades causadas o asociadas a 
microorganismos sensibles a la acción de la Lincomicina 
y/o Espectinomicina. PORCINO: Disentería vibriónica; Coli-
bacilosis; Neumonía enzoótica; Salmonelosis; Tratamiento 
de la enteropatía proliferativa crónica (ileitis) asociada a 
Lawsonia intracellularis. AVES: CRD; Salmonelosis; Con-
traindicaciones: No administrar a animales con historial 
de hipersensibilidad a la lincomicina o a la espectinomici-
na. No administrar a caballos, ya que la lincomicina produ-
ce colitis hemorrágica y diarrea con resultados graves. No 
administrar a animales que padezcan infecciones preexis-
tente por Monilia spp. No administrar a conejos, hamsters 
y rumiantes en general ya que la lincomicina es muy tóxica 
y produce graves alteraciones gastrointestinales. Efectos 
secundarios: Se pueden producir diarreas y una ligera 
urticaria acompañada de prurito. En cerdos pueden pre-
sentarse diarrea y tumefacción anal, además de enrojeci-
miento de la piel y excitación. Precauciones particulares 
para su utilización: Desechar diariamente el agua de 
bebida medicada el día anterior y reemplazarla por otra de 
reciente preparación. En el caso de no observar mejoría en 
tres a cinco días, reconsiderar el diagnóstico. Utilización 
durante la gestación y la lactancia: No administrar a 
hembras gestantes o en lactación. Posología y modo de 
administración: PORCINO: 41.5 mg de espectinomicina 
+ 21 mg de lincomicina/litro de agua y día (equivalente 
a aproximadamente 0,091 g de LINCO-SPECTIN 100/litro 
de agua y día o un envase de  150 g de polvo soluble/  
1600 litros de agua) durante 4 a 7 días. AVES: Preventivo: 
50 mg de lincomicina + 100 mg de espectinomicina /kg 
de peso vivo y día (equivalente a aproximadamente 0,220 
g de LINCO-SPECTIN 100/kg de peso vivo y día) durante 
3-5 primeros días de vida y repetir a las 4 semanas con 
1/3 de la dosis/kg de peso vivo y día (equivalente a aproxi-
madamente 0,75 g de LINCO-SPECTIN 100/kg de peso 
vivo y día) durante 1 o 2 días consecutivos. Terapéutico: 
166,5 mg de lincomicina + 333,5 mg de espectinomicina/
litro de agua y día (equivalente a aproximadamente 0,75 
g de LINCO-SPECTIN 100/litro de agua y día) durante 
5-7 días consecutivos. Tiempo de espera: Carne: Pollo: 
5 días; Porcino: 0 días; No permitido su uso en aves po-
nedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano. 
No usar en las cuatro semanas anteriores al comienzo del 
período de puesta, ni durante la puesta. Naturaleza y 
contenido de los recipientes: Envase de  75 g y 150 
g: Bote blanco de polietileno con capacidad de 170 cc y 
350 cc respectivamente. Envase de 1,5 kg: bote blanco de 
polietileno. Envase de  4,5 KG: Recipiente en contacto 
con el producto: bolsa de polietileno. Envase exterior: bote 
blanco de polipropileno con capa interior de polietileno. 
Precauciones especiales que deben observarse para 
eliminar el medicamento no utilizado o en su caso 
sus residuos: No se han descrito. Nº de autorización 
de comercialización: 956 ESP. Nombre y dirección del 
que posee la autorización de comercialización: Pﬁzer 
S.L. Avd. de Europa 20 B. Parque empresarial La Moraleja. 
28108 ALCOBENDAS (Madrid). ESPAÑA.
LINCOCINTM 40% Polvo Soluble. Composición: Linco-
micina (como lincomicina clorhidrato) 400 mg. Indicacio-
nes de uso: Porcino: para el tratamiento de la disentería 
porcina causada por Brachyspira (Serpulina) hyodysen-
teriae. Aves (pollos de engorde): para el control de la 
enteritis necrótica causada por Clostridium perfringens. 
Contraindicaciones: LINCOCIN 40% no debe usarse en 
animales con hipersensibilidad conocida al producto. Ad-
vertencias especiales para cada especie de destino: 
No administrar a aves ponedoras cuyos huevos se destinen 
al consumo humano. Precauciones especiales para su 
uso en animales: LINCOCIN 40% no debe administrarse 
en ningún caso a hámsteres, conejos, cobayas, chinchi-
llas, équidos o rumiantes, ya que puede causar graves 
alteraciones gastrointestinales. Respetar en todo caso las 
especies de destino propuestas. No administrar a aves po-
nedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano. 
Precauciones específicas que debe tomar la persona 
que administre el medicamento a los animales. Evitar 
la inhalación y el contacto de la piel con el polvo o la solu-
ción. Lavar las manos con agua y jabón inmediatamente 
después de su uso. Reacciones adversas: (frecuencia 
y gravedad). Se han observado de forma ocasional dia-
rreas y/o inﬂamación leve e irritación del ano y/o vulva; 
estos síntomas suelen ser transitorios. En raras, ocasiones, 
los cerdos pueden presentar enrojecimiento de la piel y 
comportamiento irritable. Estos signos normalmente dis-
minuyen en los 5 a 8 días posteriores a la interrupción del 
tratamiento. Uso durante la gestación, la lactancia o 
la puesta: La lincomicina se excreta en leche, por lo que 
no debe usarse durante la lactancia. Posología y vía de 
administración: LINCOCIN 40% se administra en el agua 
de bebida. Se debe renovar el agua medicada cada 24 
horas. Porcino: Disentería porcina: Administrar 5-10 mg 
de lincomicina por kilo de peso vivo un mínimo de 5 días 
y un máximo de 10 días consecutivos. Esto corresponde, 
aproximadamente, a 30-60 mg de lincomicina por litro de 
agua de bebida. Aves (pollos de engorde): Administrar 
3,0-6,0 mg por kilo de peso vivo durante 7 días conse-
cutivos. Esto corresponde, aproximadamente, a 17 mg de 
lincomicina por litro de agua bebida. Tiempos de espera: 
Porcino: Carne: cero días; Aves (pollos de engorde): Carne: 
cero días; Huevos: No procede. Naturaleza y composi-
ción del envase primario: Frasco de polietileno de alta 
densidad de 150 g y de 1,5 kg con tapas de polietileno 
de baja densidad. Precauciones especiales para la eli-
minación del medicamento veterinario no utilizado 
o, en su caso, los residuos derivados de su uso: Todo 
medicamento veterinario no utilizado o los residuos de-
rivados del mismo deberán eliminarse de conformidad 
con la normativa vigente. Número de la autorización 
de comercialización: 1329 ESP. Titular de la autoriza-
ción de comercialización: Pﬁzer S.L. Avenida de Europa 
20-B. Parque empresarial la Moraleja. 28108 Alcobendas 
(Madrid).
SOLACYL, 100% POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL 
PARA TERNEROS Y CERDOS. Composición: Salicilato 
de sodio 1000 mg/g. Indicaciones de uso: Para el tra-
tamiento antiinﬂamatorio junto con una terapia antibió-
tica concurrente. Contraindicaciones: No administrar en 
caso de trastorno hepático y renal graves. No administrar 
en caso de úlceras gastrointestinales y trastornos gastroin-
testinales crónicos. No administrar en caso de disfunción 
del sistema hematopoyético, coagulopatía, diátesis he-
morrágica. No usar en lechones de menos de 4 semanas. 
Precauciones: Se recomienda que no se lleve a cabo 
cirugía programada en animales en los 7 días posteriores 
a la ﬁnalización del tratamiento. Las personas con hiper-
sensibilidad conocida al salicilato de sodio o a productos 
similares (por ejemplo, ácido acetilsalicílico) deben evitar 
todo contacto con el medicamento veterinario. Se puede 
producir irritación de la piel, ojos y vías respiratorias. Se 
deberá evitar el contacto directo con la piel y los ojos y la 
inhalación directa del polvo. Se recomienda llevar guantes, 
gafas protectoras y una mascarilla antipolvo. Lavar inme-
diatamente con agua la piel expuesta accidentalmente 
al medicamento. En caso de que se produzca contacto 
accidental con los ojos, se recomienda a usuario lavar el 
ojo con abundante agua durante 15 minutos y acudir al 
médico si la irritación persiste. Durante la administración 
del medicamento en agua de bebida o leche (lacto-
reemplazante) a los animales, debe evitarse el contacto 
con la piel mediante el uso de guantes. Conservación: 
Mantener la bolsa herméticamente cerrada después de 
abierto para proteger de la humedad. Eliminación: Todo 
medicamento veterinario no utilizado o los residuos deri-
vados del mismo deberán eliminarse de conformidad con 
las normativas locales. Formatos: bolsa de 1 kg. Tiempo 
de espera: cero días. Nº Reg.: 1940 ESP. Eurovet Animal 
Health B.V. Pfizer S.L. Avd. de Europa 20B. Parque em-
presarial La Moraleja 28108 Alcobendas (Madrid). 
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Source: ONC/FDC. Réseau de correspondants « Cervidés-Sanglier »
Evolución del no. de jabalís 
cazados en Francia
2. la existencia de cerdo Ibérico criado 
ancestralmente en sistemas extensivos
3. Aumento significativo de sistemas de 
producción porcina al aire libre
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DISTRIBUCION DE LA BRUCELOSIS PRODUCIDA



















n: 575 650 395 99
EVOLUCION DE LA PREVALENCIA DE BRUCELOSIS EN JABALI EN ESPAÑA
47%
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Características de cerdo y jabalí en España
pero NUNCA aisladas en el resto de Europa 
(con la excepción de algún caso reciente pero 
relacionado epidemiológicamente con España)
responsable EXCLUSIVA de los 
actuales brotes de brucelosis en 
porcino intensivo en España
(su escaso polimorfismo genético -







Haplotipos de Brucella suis bv. 2 aislados en cerdo y 
jabalí en España
Típica en cerdo y jabalí en Europa pero 
NUNCA aislada en cerdo en España 
(solo presente en jabalí y exclusivamente por
encima del río Ebro)
DISTRIBUCION DE LOS HAPLOTIPOS DE B. suis biovar 2 EN 
JABALI (Sus scrofa) Y LIEBRE (L. europaeus) EN ESPAÑA
Cepas Ibéricas
Cepa Centroeuropea
La cepa típica de Liebre 
NUNCA  se ha aislado en 
cerdo o jabalí en España
Nota: los puntos no se corresponden necesariamente con localizaciones 
geográficas precisas
Río Ebro (límite inferior 
de la población de 
Liebre Europea)
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cepas Ibéricas
EXCLUSIVAMENTE
Nota: los puntos no se corresponden necesariamente con localizaciones 
geográficas precisas. La información es relativa a cepas aisladas por 
nuestro laboratorio desde el año 1997. 
DISTRIBUCION DE LOS HAPLOTIPOS DE B. suis biovar 2 EN 
GANADO PORCINO EN ESPAÑA
NO ES UN PROBLEMA
IMPORTADO DE  LA
UE
¿ES UNA ZOONOSIS?
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SOLO 2 CASOS se han diagnosticado
(Francia  2004 y 2005)
- Minero jubilado de 69 años con silicosis, diabetes,
hipertensión, dislipidemia, gran cazador, y que 
realizaba el despiece de más de 100 canales de 
jabalí por temporada de caza (Octubre-Marzo)
- Paciente de 42 años afectado de Lupus
Eritematoso desde 1981y sometido a tratamiento de 
larga duración con dosis elevadas de 
corticosteroides
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PRIMERA APARICION EN GRANJAS INTENSIVAS o C.I.A.
1. tras introducir animales de reposición con una 
carta sanitaria expedida inadecuadamente
basada en resultados serológicos individuales (problemas!!)
que identifican (+) el estado sanitario del animal pero no de la 
unidad epidemiológica de procedencia
BASE ELEMENTAL DE LA PROFILAXIS: EVITAR la 
introducción de animales “de riesgo”
2. Tras inseminar con semen infectado: los ATB en 
los diluyentes de semen pueden disminuir el riesgo 
pero no lo anulan
PRIMERA APARICION EN PORCINO EXTENSIVO
Idénticas causas: semen contaminado o reposición infectada
sin embargo, el contacto directo con JABALIS 
es, sin ninguna duda, la causa principal
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Distribución de la infección por B. suis biovar 2 en 
cerdas con infección natural (Dieste et al, resultados no 
publicados)
VIAS DE EXCRECION
solo cuando los animales excretan son peligrosos
para el resto de animales
VAGINAL tras abortos o partos
- muy importante (1010/ml)
- larga duración (2 meses o más)
LECHE ැ aprox. 100 % de las cerdas tienen infectados los 
ganglios mamarios

facilita transmisión de las cerdas a los lechones
SEMEN
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congenita ("in utero") y/o perinatal (leche) ැ Portador
Latente 10% de hijos de madres infectadas (no demostrado en porcino)
Ⴇ DIRECTO Bacteriológico ැ ESENCIAL para confirmación!!
(hisopos vaginales de cerdas abortadas; semen)
- Detección de Anticuerpos (SEROLOGICO)
Ⴇ INDIRECTO
- Detección de la respuesta inmune celular
- in vivo (Prueba cutánea) ැ BRUCELLINA
- in vitro:
- Blastogénesis
- detección IL / IFNg
DIAGNOSTICO DE LA BRUCELOSIS PORCINA
Ⴇ CLINICO
signos clínicos orientativos ැ no patognomónicos!!
El macrólido del futuro  
para la porcicultura de hoy…



















Aivlosin® 625mg/g Gránulos Solubles. Composición: Tilvalosina 625 mg/g. Indicaciones y especies de destino: Para el tratamiento y prevención de la 
Enteropatía Proliferativa Porcina (ileítis). Cerdos. La dosis es de 5 mg de tilvalosina por kilogramo de peso vivo al día en el agua de bebida durante 5 días 
consecutivos. Tiempo de espera: 1 día. Precauciones: Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. No conservar a una temperatura superior a 
25º C. Mantener el envase perfectamente cerrado. Conservar en el envase original. No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. 
Presentación: Sobre de 160 g. Número de Registro: EU/2/04/044/010 Eco Animal Health Limited (Reino Unido) Código Nacional: 573717.1. Representante 
Local: Laboratorios Dr. Esteve, S.A. Mare de Deu de Montserrat, 221. 08041 Barcelona (España). www.esteve.es
625 mg/g
Gránulos Solubles para porcino
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Diseases of swine, 9th 
Edition, Chapter 35 p609
PROBLEMAS DEL DIAGNOSTICO SEROLOGICO
RBT tests oficiales en la UE
CFT
iELISA, cELISA  tests oficiales OIE para comercio
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– Cerdos + :  2.77%
– Granjas + : 13.3%
antígenos para RB y FC = bacterias completas
estos tests NO SON ESPECIFICOS en caso de FPSR
¿los tests ELISA resuelven el problema?
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por tanto, NO SON totalmente específicos 
para resolver el problema de las FPSR
los iELISA y cELISA usan S/LPS o O/PS como antígeno
POLIESTIRENO













con Y. enterocolitica O:9
CONSECUENCIAS
interpretación inadecuada POR DEFECTO 




diseminación de la 
Brucelosis
Diseminación del 
problema de las 
FPSR
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CONSECUENCIAS
interpretación inadecuada POR EXCESO
de los resultados serológicos


































Each arrow represents a trade link
Line thickness proportional to log10 (#consigments)
Data source
COM Traces
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¿SOLUCION?
algún RB + que tienden a negativizar
pocos RB + pero persistentes
varios RB + e iELISA +
varios RB +, iELISA + e cELISA+
varios RB +, iELISA +, cELISA+ y FC +
-
+
usar Bacteriología o BRUCELLINA, como únicas pruebas
diagnósticas totalmente confirmatorias
Apoyar SIEMPRE los resultados serológicos con la 




S-LPS/OPS epitopos comunes con Y. enterocolitica O:9
PROTEINAS CITOSOLICAS-PERIPLASMICAS
(BRUCELLINA)
compartidas por todas especies de Brucella
a diferencia del S-LPS, inducen hipersensibilidad (DTH)
Son totalmente (mayoritariamente) específicas de Brucella
y no son compartidas por Y. enterocolitica O:9
RESUELVEN el
problema de las FPSR
CMI in vivo 
Prueba cutánea (DTH)
(OK a nivel de rebaño)
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Tests de precipitación en gel con Proteínas citosólicasTests de precipitación en gel con Proteínas citosólicas
Fundamento: las proteínas citosólicas son solubles en agua y 
pueden difundir en geles. Algunas tienen carga neta 




LA PRUEBA CUTANEA CON BRUCELLINA
 Excelente relación Sensib./Espec. en 
rumiantes
 Diferencia la brucelosis de las 
infecciones por Y. enterocolitica O:9
Resultados muy prometedores!
Estudio preliminar de su eficacia 
diagnóstica en ganado porcino
 No disponible comercialmente
 No existe un registro específico para su 
uso en porcino
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leer a las 48 h. de la 
inoculación
(palpar siempre para 
observar la inflamación)
diversos grados de 
inflamación de 
leve a moderada 
con hiperemia
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Las lesiones en el punto de inoculación se 
corresponden con reacciones de 
Hipersensibilidad de tipo III (Arthus) y tipo IV 
(Hipersensibilidad Retardada -DTH-) y que son, 
generalmente, mixtas.
CARACTERISTICAS ANATOMOPATOLOGICAS
HIPERSENSIBILIDAD TIPO III - ARTHUS
Neutrófilos en el interior de vasos y con migración al espacio perivascular
en DS. 200x
DOXIDOL. Composición (g): Doxiciclina (hiclato) 10 mg. Especies de destino: Aves (pollos de carne) y porcino (cerdos de engorde). 
Indicaciones: Infecciones causadas por bacterias sensibles a la doxiciclina: Aves: Colibacilosis y Enfermedad Respiratoria Crónica. Porcino: Complejo 
Respiratorio Porcino causado por Pasteurella multocida y Mycoplasma hyopneumoniae. Interacción con otros medicamentos: La absorción de 
la doxiciclina se puede disminuir en presencia de altas cantidades de Ca, Fe, Mg o Al en la dieta. No administrar conjuntamente con antiácidos, caolín 
y preparaciones de hierro. Posología y administración: Oral. Pollos de carne: 7,5 - 15 mg de doxiciclina/kg p.v./día (equivalentes a 0,5 - 1 g de 
DOXIDOL/litro de agua de bebida/día) durante 3-5 días. Porcino (cerdos de engorde): 10 mg de doxicilina/kg p.v/día (equivalente a 1 g de DOXIDOL 







Única doxiciclina que “Una vez disuelta en el 
agua de bebida es estable durante 5 días”.
Única doxiciclina con estudios de residuos 
realizados in vivo, que demuestran 48 horas 
de tiempo de espera.













 CONSUMIDORES DE DOXICICLINA SOLUBLE
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HIPERSENSIBILIDAD TIPO IV - DTH
Infiltrados de mononucleares y algunos neutrófilos en DP. 200x
OBSERVACIONES
(tras varios miles de animales inoculados con brucellina)
1. no ha habido mortalidad por choque anafiláctico 
2. no se han producido reacciones dérmicas de 
naturaleza indeseable fuera de las esperadas
3. no se ha producido un aumento de reacciones 
inespecíficas en las campañas rutinarias de 
diagnóstico serológico que se están realizado 
frente a otros patógenos (Aujeszky, Pestes, Enf. 
vesicular y PRRS)
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Granja
Brucella free
DTH P DTH N Total
RBT P 0 6 6
RBT N 0 124 124
Total 0 130 130
CORRELACION ENTRE DTH Y TESTS SEROLOGICOS EN PORCINO
Granja
infectada DTH P DTH N Total
B-ELISA P 80 44 124
B-ELISA N 8 181 189
Total 88 225 313
¿COMO ABORDO EL 
PROBLEMA EN MIS 
GRANJAS?
-NO PUEDO HACER MUCHO RUIDO
- NO PUEDO HACER VACIADO SANITARIO
- NO HAY VACUNAS
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¿PODEMOS TRATAR LA BRUCELOSIS PORCINA?
Oxitetraciclina (OTC): 20 mg/Kg PV/día durante 1,5-2 años!!


























































































































































Evolución del % de abortos en dos granjas infectadas
(Dieste et al., resultados no publicados)
Tratamiento de la infección por B. suis biovar 2 en cerdas
Combinado: OTC (20 mg/Kg/día durante 45 días)
+ Sulfato de Gentamicina (20 mg/Kg/día, 15 días)
(coste de la gentamicina = 34€)















(Dieste et al., resultados no publicados)
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ESCENARIO 1, PORCINO INTENSIVO:







tratamiento ATB + vacío 
parcial, creando núcleos +y –
(Brucellina + serología), usando 
solo el núcleo – para reposición
VIA 2
NUNCA usar como fuente de 
reposición para otras granjas hasta 
erradicar y dejar pasar al menos 2 
ciclos generacionales
ESCENARIO 2, PORCINO INTENSIVO:
MUCHAS GRANJAS INFECTADAS
1.Confirmacion y 
vaciado total C. I.A. 
y núcleos de 
genética
2. Tratamiento ATB 
en TODAS granjas3. identificación del 
estado individual de 




suprimir ATB y evitar 
fuentes de entrada




continuar tratam. con 
ATB + monitoreo 
regular (Brucellina + 






Tratamiento ATB + 
aumento de tasa de 
reposición + vaciado 
parcial al destete 
(Brucellina + serol.)
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ESCENARIO 3, PORCINO EXTENSIVO:
POR TANTO, aprender a vivir
con la enfermedad TRATANDO 
DE MINIMIZAR su efecto











tratamiento ATB + vacío
parcial, creando lotes + y -
(Brucellina + serología), 




ir a la raíz: reducir prevalencia en jabalí
- No existen vacunas (y aunque las hubiese….)
- Erradicación (test & slaughter) imposible (ética y 
prácticamente)
PROFILAXIS
- Limitar la densidad poblacional (evitar
alimentación suplementaria e incrementar 
presión de caza)
- Limitar la posibilidad de contactos entre
jabalí y cerdo (bioseguridad y vallados)
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No hay VACUNAS
PROFILAXIS EN GANADO PORCINO
GRANJAS INTENSIVAS : bioseguridad, bioseguridad
y bioseguridad..... RESPETAR SIEMPRE la 
informacion epidemiologica e INTERPRETAR 
ADECUADAMENTE los resultados diagnosticos
………y EVITAR RECIBIR Y ENVIAR MISILES……
GRANJAS EN EXTENSIVO: LO MISMO
+ 
VALLADO ADECUADO para IMPEDIR contactos con 
fauna silvestre
cercado eléctrico (mínimo = 1.70 cm alto) 
malla fina en la parte inferior
(liebres)
idealmente enterrada 
(50cm) para evitar 
escarbado
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BRUCELOSIS PORCINA EN ESPAÑA
Alguien tiene que poner el cascabel al 
gato en este tema, porque:
– Al estar teóricamente libres de B. suis
nadie se enfrenta al problema con seriedad
– La situación actual es de un verdadero
descontrol
– El ganadero está desamparado





a muchos veterinarios que
han trabajado “en la sombra”,
y cuyos nombres no pueden ser 
mencionados en esta charla
